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Abstrak 
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAGIAN KEPENDUDUKAN merupakan salah 
satu badan dari bagian Kementerian Dalam Negeri Bagian Kependudukan yang berfungsi 
menyimpan pendataan penduduk Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang 
meningkat dan banyak data, khususnya data penduduk yang membutuhkan perhatian dan 
penanganan khusus. Oleh karena itu, Data Warehouse sangat mendukung untuk pengambilan 
keputusan.  
TUJUAN PENELITIAN skripsi ini adalah membuat rancangan Data Warehouse beserta 
aplikasi analisis pada Kementerian Dalam Negeri Bagian Kependudukan yang diperlukan untuk 
mendukung pengambilan keputusan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara kepada pihak 
yang terkait, observasi sistem yang sedang berjalan, serta studi pustaka. Metode perancangannya 
terdiri atas Data Warehouse menggunakan Nine Step Methodology, Entity Relationship 
Diagram, dan perancangan layar VB.NET.  
HASIL PENELITIAN yang didapat adalah sebuah Data Warehouse yang memenuhi segala 
kebutuhan Kementerian Dalam Negeri Bagian Kependudukan. 
SIMPULAN yang dapat ditarik adalah Data Warehouse dapat menyediakan informasi yang 
lengkap, memiliki aksesibiliti dan integritas yang tinggi. Data Warehouse yang dirancang dapat 
memenuhi kebutuhan informasi para Pimpinan Kementerian Dalam Negeri Bagian 
Kependudukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. 
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